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Zásady pro vypracování:
1. Analýza současných přístupů k plánování kvality produktů a jejich provázanosti s dalšími  procesy
managementu kvality.
2. Identifikace příležitostí ke zlepšení těchto přístupů v souvislosti s rozvojem digitalizace.
3. Návrhy  vhodných přístupů ke sdílení potřebných dat a možností jejich využití v dalších fázích životního
cyklu produktů.
4. Ověření vybraného návrhu.
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